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Melalui internet kita dapat menemukan biro perjalanan wisata yang menawarkan produk 
dan jasanya. PT Bet Obaja Tour ini menggunakan media internet ( website ) sebagai media 
pemasaran baru, oleh karena itu diperlukan untuk menganalisis strategi pemasaran apa yang 
akan dilakukan dalam memasarkan produk di web site untuk mendapatkan pangsa pasar, dan 
merancang website untuk mendukung dalam memasarkan produk di web site.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang diperoleh melalui analisis 
SWOT, 4S dan melakukan wawancara dengan pimpinan PT. Bet Obaja Tour. 
Hasil yang dicapai dari penelitian adalah menunjukkan bahwa strategi pemasaran berbasis web 
dapat memperkuat pemasaran dan rancangan web site yang memberikan informasi yang 
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